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ABSTRAK 
Latar Belakang : Rasio Lingkar pinggang dan panggul adalah sebuah metode sederhana 
untuk menggambarkan distribusi lemak dalam tubuh khususnya di daerah sub kutan dan 
jaringan lemak perut. Peningkatan rasio lingkar pinggang-panggul (RLPP) yang merupakan 
salah satu indikator dari obesitas abdominal sering dihubungkan dengan peningkatan resiko 
penyakit sindrom metabolik, salah satu  yang terpenting adalah hiperkolesterolemia. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara Rasio Lingkar Pinggang Panggul 
dengan Kadar Kolesterol Total pada Guru dan Karyawan SMA MUHAMMADIYAH 1 dan 2 
Surakarta. 
Metode : Penelitian ini menggunakan desain penelitian observasional analitik dengan 
pendekatan cross sectional. Jumlah responden penelitian sebanyak 96 sampel guru dan 
karyawan dipilih dengan menggunakan teknik  purposive sampling. Penelitian ini dimulai 
dari penyebaran dan penulisan lembar persetujuan kepada responden yang ada, pengukuran 
lingkar pinggang dan lingkar panggul, dan pengukuran kadar kolesterol total .Data dianalisis 
dengan menggunakan uji komparatif Chi-Square. 
Hasil : Hasil penelitian menunjukkan jumlah sampel terbesar adalah sampel pria yaitu 21 
sampel dan kelompok usia terbesar 51-60 tahun. Kategori rasio lingkar pinggang panggul 
dan kolesterol total dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu nomal dan berlebih. Hasil 
penelitian didapatkan bahwa tidak terdapat hubungan rasio lingkar pinggang panggul dengan 
kolesterol total p = 0,498 (p > 0,05). 
Kesimpulan : Penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang bermakna 
antara Rasio Lingkar Pinggang Panggul (RLPP) dengan kolesterol total pada guru dan 
karyawan SMA MUHAMMADIYAH 1 dan 2 Surakarta. 
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ABSTRACT 
Background : The ratio of waist and hip circumference is a simple method to describe the 
distribution of fat in the body , especially in the sub -cutaneous and abdominal fat tissue . 
Increased Waist to Hip Circumference Ratio ( WHR ) which is one indicator of abdominal 
obesity is often associated with increased risk of metabolic syndrome , one of the most 
important is hypercholesterolemia . This research aims to determine the relationship between 
Circumference Waist Hip Ratio with Total Cholesterol Levels of SMA MUHAMMADIYAH 
1 and 2 Surakarta’s teachers and employees. 
Methods : This research used observational research design with cross sectional analytic . 
The number of the research samples is 96 teachers and employees were selected using 
purposive sampling technique . The steps of data collecting were started through spreading 
and writing to the respondent existing approvals , the measuring of waist circumference and 
hip circumference , and the measuring total cholesterol .The data were analyzed by using Chi 
- Square test of comparability . 
Results : The results of the research shows the largest number of  samples is the sample of 
men are 21 samples and the largest age group of 51-60 years old . Category of the hip waist 
ratio and total cholesterol were grouped into two categories: nomal and excess . The results of 
Chi Square shows there is no correlation with the hip waist ratio of total cholesterol p = 0.498 
( p > 0.05 ) . 
Conclusion : This research shows there is no significant correlation between Waist to Hip 
Ratio (WHR) with a total cholesterol of SMA MUHAMMADIYAH 1 and 2 Surakarta’s 
teachers and employees. 
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